



















主査 早稲田大学 教授               土田 和博 
早稲田大学 教授               岡田 外司博 








学学位規則第７条第 1項に基づき、2012 年 1 月 23 日、その論文「中国反壟断法（独占禁止
法）におけるカルテル規制と社会主義市場経済―産業政策と競争政策の『相剋』―」を提
出し、博士（法学）（早稲田大学）の学位を申請した。後記の委員は、上記研究科の委嘱を




































































































































































































































































































































































 2012 年 6 月 13 日 
 
    主査  早稲田大学 教授                    土田 和博 
        早稲田大学 教授                   岡田 外司博 
        早稲田大学 教授  博士（法学）（早稲田大学）    小口 彦太 
 
 
                     
